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Matoury – Crique Anguille
Diagnostic (2011)
Martijn Van den Bel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic a mis au jour les vestiges de trois sites précolombiens inédits dans un
secteur marécageux au pied du Mont-Grand-Matoury. Il s’agit de deux satellites (sites 2
et 3) avec peu de mobilier mais potentiellement intéressants pour connaître leur statut,
encore mal connu pour ce type de site. Le site 1 représente probablement un site de
plus d’importance que les autres mais se trouve sur le flanc de la colline dont on estime
que le sommet sera le plus dense en vestiges. Il est possible que les trois sites forment
un ensemble chronologique avec le  site  avéré du Mont-Grand-Matoury ce  qui  nous
apportera une vision élargie de cette zone marécageuse.
2 Lors  du  diagnostic,  deux  sommets  de  collines  (La  Désirée  et  la  Paramana)  ont  été
prospectés afin d’attester une présence précolombienne dans l’emprise des environs de
ce diagnostic.
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